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Kapitel 1: Introduktion 
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Det er snarere en selvfølgelighed frem for et tilfælde at påstå at den danske 
filminstruktør Lars von Triers film altid vækker røre og nærmest kræver en 
ophedet debat. Hans film får sjældent lov til at være det den egentlig er, 
nemlig en film; det er forventet at der en dybere mening med galskaben. 
Triers film lægger konsekvent op til videre refleksion, hvilket skyldes hans 
øjensynlige behov for at berøre, udfordre, samt provokere sit publikum for at 
sætte gang i dettes følelser og næsten tvinge det til at tage videre stilling. Det 
er ikke muligt at se en film af Trier for efterfølgende at trække ligegyldigt på 
skuldrene. Her står særligt filmen Nymphomaniac frem, som alle, om de har 
set filmen eller ej, har en holdning til og en mening om.  
 
Personligt fascineres jeg af Lars von Triers mørke og melankolske univers, 
der emmer af voldsomme følelser, man tvinges til at tage stilling til, samtidig 
med at det er umuligt ikke at mærke en eller anden følelse indeni; om det er 
betagelse, undren, afsky, had, eller væmmelse. Derfor vil jeg undersøge, 
hvilke følelser, der sættes på spil i Nymphomaniac, samt hvilke virkemidler 
instruktøren benytter sig af, for at skabe netop disse følelser i publikum, 
særligt da dette er med til at både tryllebinde og frastøde dem. Ydermere 
ønsker jeg at finde ud af, hvordan Trier aktivt genbruger disse virkemidler i 
alle sine film, og dermed sætter et auteur-fingeraftryk på dem. Nymphomaniac  
er den sidste i rækken af Triers Depressions-trilogi, og det er særligt 
interessant at se på sammenhængen mellem disse tre.   
 
Først vil jeg redegøre kort for handlingen i Nymphomaniac, efterfulgt af et 
dybere indblik i Triers visuelle stil, virkemidler og æstetik. Herefter vil jeg kigge 
nærmere på Triers forestilling om kvinden, efterfulgt af fremstillingen af 
dennes seksualitet i Nymphomaniac. Jeg vil ydermere se nærmere på 
litteraturens tyngde i filmen, samt sammenligne diverse af Triers film for at 
tydeliggøre hans auteurrolle.  
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Det er vigtigt at påpege at denne opgave er skrevet ud fra Director’s Cut-
versionen af Nymphomaniac, da denne er klippet sammen i samarbejde med 
Lars von Trier selv, i modsætning til den originale version, der mangler mange 
(i mine øjne) vigtige scener og typiske Trierske træk. Den originale version er 
klippet sammen af Molly Malene Steensgaard uden Triers indblanding, 
hvorom han dog har godkendt denne version.  
 
Yderligere vil jeg nævne at denne opgave er opdelt i otte kapitler med 
digressioner som cadeau til Nymphomaniac, og intet andet. Det betyder at 
digressionerne i denne opgave ikke er ment som direkte afstikkere, der ikke 
har betydning for min opgave – disse er ligeså vigtige som kapitlerne selv. 
Metoden er kun valgt ud fra et æstetisk synspunkt. 
 
Digression: Metode 
 
Denne opgave har ikke til mål at løse en specifik problemstilling, men derimod 
at undersøge og analysere filmen Nymphomaniac, dens placering i 
Depressions-trilogien, samt Lars von Triers rolle som auteurinstruktør i 
forbindelse med denne trilogi, dog med et særligt fokus på Nymphomaniac. 
 
I tilblivelsen af denne opgave har jeg benyttet mig af mange forskellige 
filmteoretikere, -professorer, -journalister og -kendere. Da opgaven er en 
analyse af en film vil meget af opgaven bære præg af min egen fortolkning, 
perspektivering, samt allerede opnået viden om emnet inden påbegyndelsen 
af dette projekt. Derfor vil der ikke altid være referencer, da opgaven er 
bygget på min egen vurdering af filmens virkemidler, visuelle stil, æstetik, osv. 
Ydermere har jeg benyttet mig af værdifuld vejledning af min opgavevejleder, 
Erik Svendsen. 
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Digression: Afgrænsning 
 
Oprindeligt havde denne opgave fokus på hele Lars von Triers Depressions-
trilogi, indholdene filmene Antichrist, Melancholia og Nymphomaniac. Grundet 
pladsmangel har jeg fundet mig nødsaget til at afkorte mig og primært 
fokusere på Nymphomaniac, da denne er den seneste af Triers film. De 
resterende film fra trilogien, samt andre af Triers mange film, vil dog blive 
inddraget, særligt i kapitlet om ” Visuel stil, virkemidler og æstetik” og 
”Kunstens tvang og befrielse”, da dette er uundgåeligt i udredningen om hans 
auteurrolle.  
 
Eftersom Nymphomaniac er en meget lang og ekstrem visuel film har jeg 
været nødsaget til at udvælge særlige fokuspunkter og –scener i analysen for 
at holde det kort og konkret. Det har ikke været nemt at udvælge scener, da 
jeg finder dem alle mere eller mindre lige vigtige, men jeg har dog udvalgt 
scener, jeg personligt finder mest interessant samt vigtigst i henhold til at 
komme nærmere en konklusion. 
 
Digression: Fejlkilde 
 
Efter at have set Nymphomaniac flere gange på forskellige afspillere, er det 
blevet mig bevidst at de alle viser forskellige tider under afspilningen. Derfor 
er det vigtigt at informere om at alle stillbilleder samt citater er optaget fra 
afspilleren VLC, på nær henvisningen til begyndelsen af filmen, hvor 
tidspunkterne er noteret efter en almindelig dvd-afspiller. VLC anerkender ikke 
den lange mørke intro af filmen, samt andre mørklagte scener uden nogen 
form for visuelt billede, og afspilleren stopper derfor tidstællingen. Det har dog 
været nødvendigt at benytte denne afspiller, da det var den eneste, der tillod 
at tage skærmbilleder af filmen.  
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Kapitel 2: Filmen Nymphomaniac 
 
Det følgende afsnit er en kort opsummering af handlingen i Nymphomaniac. 
Yderligere vil jeg kort berøre emner, såsom digressioner, sammenligningen 
mellem filmen og litteraturen, og filosofien i filmen – disse er alle emner, der 
vil blive uddybet løbende i opgaven. 
 
Filmen Nymphomaniac begynder med at den aseksuelle Seligman finder 
kvinden Joe gennembanket i en gyde nær sit hjem. Da hun ikke ønsker hjælp, 
tager han hende med hjem for at tage sig af hende. Joe får hans seng, hvor 
hun påbegynder sin foruroligende livshistorie som selverklæret nymfoman – 
begyndende helt fra barnsben. Fortællingen starter med barndommens 
eksperimenter og hvordan hun senere mister sin mødom til den unge Jerôme, 
hvorefter fortællingen fortsætter ind i hendes voksenliv med dertilhørende 
mere eksplicitte oplevelser, som ender i en voldelig og fornedrende 
konklusion. 
 
Joe anser sig selv som værende et ondt og dårligt mennesker, da hun 
gennem sine seksuelle oplevelser har påbudt mange fysisk og psykisk 
smerte. Hun forsøger ihærdigt at overbevise Seligman om dette udsagn 
gennem sine mange mere eller mindre frastødende og perverse anekdoter fra 
sit liv. Seligman, som fremstår som den barmhjertige samaritaner, kender dog 
intet til ondskab i mennesket, men forsøger at få Joe til at forstå at det er 
hende selv, hun skader. Dette vil jeg komme nærmere i kapitlet om 
litteraturens tyngde. 
 
Filmen er en romanopbygget fortælling, som er inddelt i otte kapitler, der alle 
er inspireret af og har overskrifter efter objekter i Seligmans soveværelse, 
samt hans mange associationer. Det er særligt Seligmans uddybende og til 
tider lidt bizarre observationer, der provokerer Joe ud i nye fortællinger fra sin 
erotiske livsførelse. Det er disse observationer, Trier benytter aktivt som 
digressioner, som i den litterære verden bruges som afbrydelser af 
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hovedhistorien, der i bund og grund ikke har den store betydning for 
hovedtemaet. Det kan også virke kuriøst at Seligman uddybende forklarer 
teknikken bag fluefiskeri i forhold til Joes seksuelle fortælling fra sin barndom, 
og kan derfor synes at være enormt irrelevant for selve filmen som et hele. 
Det er dog af min overbevisning at digressionerne har en vigtig betydning for 
hovedtemaet, da den hjælper publikum til at relatere til en pervers og grotesk 
fortælling, de muligvis ikke kan identificere sig med. Med deres fortællinger 
der synes at være vidt forskellige og uden egentlig forbindelse, lader det til at 
Joe og Seligman nærmest diskuterer om den førte dialog; flere gange i filmen 
afbryder Seligman Joe i rent iver for at fortælle om sine associerende 
observationer. Det sætter publikum overfor spørgsmålet om hvem det egentlig 
er, der fortæller historien. Begge taler ud fra hvert deres standpunkt: Joe 
beretter ud fra sin egen oplevelse af sig selv som værende et dårligt 
menneske, argumenterende ud fra et emotionelt billede, mens Seligman 
befinder sig i en konstant intellektualisering af historien selv, som han benytter 
flittigt til at bakke sit argument op om at Joe egentlig er et godt menneske. 
 
Nymphomaniac er fuld af eksplicitte scener, men i min optik er det ikke dette, 
der gør filmen – det er den førte dialog mellem den markante Joe, der har 
levet hele livet på grænsen, og den filosofiske og intellektuelle Seligman, der 
kun kan relatere til verden gennem sin indlærte viden fra sine bøger. Dette 
mix af filosofisk sniksnak og mangfoldig fornuft er hvad der udgør 
rammehistorien af Nymphomaniac: Det er en perspektivering af Joes eventyr 
– ikke en genfortælling af absurde og perverse hændelser. 
 
Som nævnt i introduktionen findes der to forskellige versioner af 
Nymphomaniac: originalen og Director’s Cut. Originalen, som blev vist i 
biograferne, er censureret i sådan en grad at hele scener er fjernet, samt at 
den er så finpudset at eksplicitte scener med penetrering er udeladt. Det giver 
sig selv at Lars von Trier ikke har noget med denne version at gøre. Molly 
Malene Steensgaard, der er Triers trofaste klipper og som står bag 
sammenklipningen af originalversionen, har udtalt at filmcrewet kun har 
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arbejdet med én film, navnlig Director’s Cut (Knegt, 2014). Det er først 
efterfølgende at hun har set sig nødsaget til at censurere den i væsentlig 
grad, grundet flere forskellige landes hårde censurpolitik. Trier har accepteret 
nødvendigheden af denne censurering, til trods for at utroligt meget af 
historien går tabt. En væsentligt scene som abort-scenen, som jeg kommer 
nærmere ind på i kapitlet om Triers visuelle stil, virkemidler og æstetik, er slet 
ikke en del af originalfilmen. Hvor og hvordan disse to versioner af filmen 
adskiller sig fra hinanden, vil jeg berøre flere gange i løbet af opgaven.  
 
Lars von Trier laver film i trilogier. Han har en overordnet tematik, som han 
berører på tre forskellige måder i tre forskellige film. Filmene hænger 
umiddelbart ikke sammen ved første øjekast, men tematikken er øjensynlig 
enslydende. Nymphomaniac er den sidste i rækken af Triers Depressions-
trilogi, som også filmene Antichrist og Melancholia er en del af. Antichrist er 
drømmenes film, der viser naturens dæmoniske kræfter og nærmest synes at 
udgøre Triers egen depressive mareridtsversion, mens Melancholia 
omhandler den menneskelige melankoli, der drager mod en blå apokalypse, 
der inddrager alle berørte i denne smerte (Yde, 2013). Selve fortællingen i 
Nymphomaniac besidder en hedonistisk tankegang. Der findes flere 
forskellige former for hedonisme, som alle tager udgangspunkt i den 
psykologiske hedonisme, der omhandler menneskets egentlige mål er søgen 
efter nydelse og at undgå smerte (Gyldendal, 2008). Joe ledes af sin 
konstante seksuelle lyst, som hun søger at indfri. Dog er hun konstant 
påvirket af smerten, som denne lyst medfølger, når den ikke indfries og hun er 
tvunget til søge ny tilfredsstillelse hele tiden. Filosofisk set betvivles 
hedonisme dog, da de aktiviteter, der giver nydelse, ikke kun udføres for at 
opnå netop dette, men også for selve aktivitetens skyld (Gyldendal, 2008). 
Joe bruger ganske rigtigt den seksuelle omgang med andre og sig selv for at 
opnå nydelse, men nydelsen i sig selv er ikke det primære mål – det er 
tilfredsstillelsen. Det tydes nærmere som at hun søger en form for eskapisme, 
da nydelsen ikke er konstant. Joe søger at indfri denne konstante seksuelle 
lyst, og synes egentlig ligeglad med metoden, jævnfør scenen, hvor hun lader 
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sig piskes af K i en kælder, til trods for at hun egentlig ikke tænder på 
masochisme. 
 
Kapitel 3: Den visuelle stil, virkemidler og æstetik 
 
Dette afsnit omhandler Lars von Triers visuelle stil. Han benytter sig af mange 
forskellige virkemidler i Nymphomaniac, der fortæller historien uden egentlige 
ord. Derudover besidder Trier en særlig kunstnerisk æstetik. Udover 
gennemgangen af hans teknikker, vil jeg analysere enkelte scener, som jeg 
finder særligt værdifulde for fortællingens helhed. 
 
Nymphomaniac grænser næsten til at være en pornofilm med alle sine 
markante og imponerende illustrative sexscener, hvor der både er mund- og 
analsex, samt almen penetration i nærbilleder og ultranærbilleder. Hvad der 
yderligere taler for at kunne kategorisere filmen i dette felt er brugen af 
pornoskuespillerne, hvis kønsakt er klippet ind i sexscenerne ved brug af en 
teknik kaldet CGI. Selve akten simuleres af filmens egentlige skuespillere, 
hvorefter disses overkroppe er sat sammen med pornoskuespillernes 
underkroppe via computeranimation. Der er ingen tvivl om at Trier er en 
eksperimentator, når det kommer til dette, da Nymphomaniac er den første 
film, der præsenterer hardcore sex uden for pornobranchen (Schepelern, 
2013). Ved at gøre dette, berører Trier et felt, der kan skræmme publikum 
væk, men han søger at udvide filmsproget, som han selv mener er enormt 
begrænset. Det er forståeligt at filminstruktører går efter dét, de ved, virker for 
publikummet, for at pengene bliver tjent hjem, men Trier er af den 
overbevisning, at hvis man som instruktør præsenterer en ny teknik med 
tilstrækkelig autoritet, så vil publikum også acceptere dette (Schepelern, 
2000). Ved at benytte sig af CGI-effekten gør Trier sexscenerne æstetisk 
interessante, fremfor at tvinge sit publikum til at se to kroppe gnide mod 
hinanden som sex på film ofte afbilledes som. ’Virkelighedstro’ er muligvis 
ikke det rette ord, da scenerne er voldsomme og om muligt en smule 
overdrevne, men ikke desto mindre kendetegner netop disse tillægsord 
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Nymphomaniac ret præcist. Selvom filmen muligvis kan kategoriseres som en 
mainstreamfilm, bevæger den sig stadigt i art-filmgenren, hvor lignende 
dristige sexstillinger synes at være blevet en slags specialitet (Grodal, 2013). 
 
På dette billede (33:11, Vol. 
II) ses et eksempel på en 
sexscene mellem Joe og to 
afrikanske brødre. 
Penetreringen foregår både 
analt og vaginalt, som 
skuespilleren Charlotte 
Gainsbourg selvfølgelig ikke er deltagende i. Scenen er simuleret af 
skuespillerne, mens selve sexakten er ægte og foregår mellem 
pornoskuespillere. Det er dog ikke til at se på noget tidspunkt i filmen at det 
ikke er skuespillerne selv, der udspiller scenen.  
 
Selve plottet beskriver en dramaturgisk bue fra barndommen, hvor Joe er 
(usædvanligt) tæt knyttet til sin far og distanceret fra sin kolde mor, mens 
plottet bevæger sig over til ungdommens frivolitet, indtil det når vendepunktet, 
hvor Joes lyst helt forsvinder. Herefter følger vi Joes desperate og 
selvdestruktive kamp for at genfinde sin lyst. (Schepelern, 2013). 
 
Som allerede bekrevet er der en væsentlig forskel på den originale version og 
Director’s Cut. I Director’s Cut, hvor Lars von Trier har frit råderum, er det 
tydeligt i de valgte virkemidler, at der her er tale om en auteurfilm. Filmen 
rummer meget af Trier selv. Det er tidligere set at han har været med i sine 
egne film på den ene eller anden måde, hvilket også er tilfældet i 
Nymphomaniac. I en scene, hvor Joe bliver opmærksom på Seligmans spejl, 
vendes kameraet denne vej, og publikum kan få øje på kameramanden samt 
Trier i profil. Spejle kan bruges som direkte virkemidler i film; enten ved at vise 
at karaktererne er narcissister og generelt optagede af dem selv, eller at disse 
er indadskuende (Nielsen, n.d.). Joe går ganske vist ikke op i sit udseende 
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som sådan, men hun har sat sig selv og sine behov først gennem hele sit liv. 
Når det er pointeret, så er det tydeligt at filmen handler om en indadskuende 
karakter, der forsøger at finde ud af sig selv og sine handlinger. Scenen efter 
Trier ses i spejlet, kigger Joe på sig selv heri. Scenen kan anskues på flere 
forskellige måder; enten ses Trier som fortælleren af historien med Joe og 
Seligman som Djævelen og Englen, der diskuterer om ondt og godt på hans 
skuldre; eller også fortælles publikum at Trier identificerer sig fuldstændig med 
Joes smerte, da der opstår et splittelsesmotiv mellem Joe og Trier, da hun ser 
ind i spejlet, men ”ser” ham i stedet. Det kan også være noget så simpelt som 
et nedbrud af den fjerde væg, hvor Trier lader sig komme ned på niveau med 
sit publikum, og dermed også bliver observatør til Joes og Seligmans lange 
dialog. Dette kaldes også en distancerende effekt.  
 
 
Still fra spejl-scenen (1:24:00, Vol.II) 
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På det viste stillbillede fra den nævnte scene, ses kameramanden tydeligt, 
hvor han tilegnes en smule personlighed ved at vi kan se at han er gift 
(jævnfør ringen). Bagved ses den letgenkendelige Lars von Trier i profil. 
 
Forskellen fra originalfilmen og Director’s Cut er blandt andet at scener er 
tilføjet ekstra replikker, samt at scenerne er vokset betydeligt. Der er mere 
fylde i det omkringliggende miljø, samt at bipersonerne har fået lov til at fylde 
mere i denne version. Her ses særligt faderen, der har fået mere plads og 
kompleksitet. Det ses blandt andet i scenen, hvor faderen viser barnet Joe sit 
sjæletræ. I Director’s Cut ses træet med en dobbeltstamme, som faderen 
forklarer kommer af at toppen må være knækket af, da træet var ungt. Dette 
værende præcis faderen selv, som også selv påpeger at det er yderst 
afslørende at finde sit såkaldte sjæletræ. Han er muligvis en knækket sjæl, 
eller også kan det forstås som at han bevæger sig mellem to personligheder: 
den empiriske læge og det poetiske friluftsmenneske. En anden forklaring kan 
også være at forholdet mellem faderen og datteren er gensidigt incestuøst, og 
han forsøger ihærdigt at jonglere to forskellige roller: faderen og kæresten. 
Dette vil jeg komme nærmere senere i opgaven. 
 
 
Faderens sjæletræ (2:11:27, Vol. II) 
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Ydermere fylder faderens dødscene mere i Director’s Cut. I originalversionen 
syntes faderens dødskamp og delirium værende en smule uforløst og 
forceret, men med tilføjelsen af nye scener til denne fortælling har givet den 
en dybere mening og henstilles ikke ”bare” til at være den smertefulde 
oplevelse det er at miste en forælder. Det smertefulde forfald kommer for 
alvor til udtryk i Director’s Cut, og faderens og datterens bånd, samt morens 
ligegyldige rolle (i deres liv, ikke i filmen) forstærkes alle. (Christensen, 2014). 
 
Digressionerne bruger Trier mange af i Nymphomaniac, og de synes næsten 
at ligge bunden for fortællingen. Digressionerne opstår af Joes seksuelle 
fortællinger, som Seligman forsøger at relatere til ved brug af emner som 
matematik, fluefiskeri, Bach, bjergbestigning og Fibonnaci-sekvensen. 
 
 
Eksempel på digressioner om henholdsvis matematik (0:58, Vol. II), 
Fabonnaci-sekvensen (7:53, Vol. I) og fluefiskeri (2:01:49, Vol. I). 
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Denne form for digressioner fortæller publikum at Seligman ikke kan 
identificere sig med Joe; han har kun mulighed for at associere hendes 
oplevelser med ting, han allerede kender til. Trier synes at have et ønske om 
at denne lidt skæve personlighed skal fremstå intellektuel, men det er ikke 
altid at Seligman fremstår som sådan. For eksempel fortæller Joe om sin 
første seksuelle oplevelse, hvor Jerôme først tager hende tre gange vaginalt 
og efterfølgende fem gange analt, mens et 3-tal toner frem på lærredet 
efterfulgt af ’+5’. Seligman udbryder straks at dette er Fibonnaci-numre, for 
derefter at komme med en længere forklaring på hvordan disse numre 
hænger sammen med andet matematik, såsom det gyldne snit. Selvom der 
reelt er tale om Fibonnacci-numre, er disse to tal dog for få til at kunne 
konkludere at der må være tale om Fibonnacci-sekvensen, da disse to tal 
også kan specificeres som ulige numre og primtal. Som det ses på stillbillede 
2, hvor der er en oversigt over Fibonnaci-sekvensens begyndelse, ses det 
også at 3 og 5 kun er en del af mange tal. På trods af dette, så kan der ikke 
ændres på at det er den association, der opstår i Seligmans hoved, da Joe 
nævner denne oplevelse; en oplevelse som i øvrigt går igen gennem hele 
filmen.  
 
Digressionerne er længere ude i Director’s Cut, for eksempel Seligmans 
fortælling om kattelemmen i døren fra dengang, han havde en kat. Seligman 
fortæller, at der er så meget gennemtræk i huset at kattelemmen knirker hver 
gang nogen går ind eller ud af huset. Hertil pointerer han, at det er der stort 
set ingen der gør, hvilket understreger at denne afbrydelse egentlig er 
ligegyldig information, udover at vi kan konkludere at Seligman tydeligvis er 
en ensom person – til trods for hans påstand om at han kan lide det sådan. I 
slutningen giver denne afstikker dog mening, da skærmen bliver sort, mens 
lydbilledet stadig kører. Her høres et skud blive affyret, efterfulgt af en 
smækkende dør, og kattelemmen, der knirker efter rumsteren på trapperne. 
Digressionen er pludselig relevant, da det netop er kattelemmen, der 
understreger at Joe har forladt bygningen. 
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På trods af at diggressionerne netop skal forstås som afstikkere fra 
hovedhistorien, så synes disse alligevel at blive flettet ind i historien og giver 
denne en dybere mening. Seligman er selv bevidst om sine mange 
digressioner i Joes lange fortælling, og pointerer også: 
 
”I’m just looking forward to how you get fishing weaved into your tale.” 
Seligman (17:11 – 17:14, Vol. I) 
 
Ralf Christensen (2014) kalder Triers teknik for ”unkill your darlings”. Det er 
ikke ukendt at man er nødt til at udelade visse ting, som er af mindre 
betydning, for at kunne skabe en mere klar og gennemgående fortælling; Trier 
gør dog bevidst det præcis modsatte. Vi ser blandt andet Joe gå i 
terapigruppe for sin nymfomani, hvor er en af kvinderne fortæller om sin 
seksuelle oplevelse i den forgangne weekend, hvor hun har gruppesex med 
en masse mænd, der finder hende onanerende i en bunke kul. Scenen i sig 
selv virker ligegyldig, da karaktereren er en mindre birolle og den visuelle 
oplevelse ikke har nogen betydning for Joes liv. Digressionen bruges dog 
aktivt, da det er denne fortælling (og ikke scenen), der gør Joe bevidst om at 
hun faktisk er glad for sin situation. Den visuelle digression er med andre ord 
overflødig i denne situation, da selve den fortalte digression var nok 
information til at kunne komme til præcis samme konklusion. Dette er dog et 
typisk Triersk træk, mener Christensen. 
Samme gør sig gældende for Joes egen digression med fortællingen om 
hvordan hun fik arrangeret sex med to afrikanske brødre ved at hyre en tolk. 
Denne afstikker synes ikke at have andet på sig end at scenen i sig selv er 
dybt komisk, når Joe sidder forvirret og uforstående overfor det talte sprog, 
der ikke synes at kunne placeres, mens hun kigger på to stive lem, der vipper 
i takt med fyrenes gestikuleren.  
 
Et andet eksempel på filmens mange digressioner er Joes utallige gåture med 
hendes far. De synes langtrukne og en smule ligegyldige for den videre 
historie (om end ikke i det viste omfang), men det er tydeligt vigtigt for Trier at 
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implementere i filmen. Dette kan have noget at gøre med Triers egen 
interesse i træer (Thorsen, 2010), og at han spejler sig i faderens viden 
herom. Digressionerne lægger dog op til fortællingen om Joes forsøg på at 
gøre sig fri af sin nymfomani, hvor terapeuten i sexafhængighedsgruppen 
beder hende om at fjerne alt, der tænder hende. Joe maler spejlene, dækker 
vinduer til, pakker vandhaner ind, fjerner næsten alt interiør, samt tager vanter 
på; det eneste tilbage er den bog, hende og hendes far lavede i sin tid. Den er 
fuld af pressede blade, samt informationer herom. Hun ender (selvfølgeligt) 
med at gnubbe sit køn op ad bogen.  
Digressionerne om hendes far, samt den generelle fortælling, hvor han indgår 
i hendes liv, lader til at insinuere at han muligvis er mere end bare en kærlig 
faderfigur, som nævnt tidligere. Faderen og Joe er enormt kærlige overfor 
hinanden; faderen overværer glædeligt barnet Joe gennemgå lægebøger 
omkring sit køn; Joe vælger lægestudiet, i og med at faderen er læge selv; 
moderen udviser en form for jalousi overfor barnet og vrede over faderen, 
som eskalerer i sådan en grad i Joes teenageår, at forældrene ikke længere 
har med hinanden at gøre; samt ved faderens død, bliver Joe våd i sine nedre 
regioner (Seligman forklarer dog dette med at det er menneskeligt at reagere 
seksuelt på sorg). Med Triers tendenser til at lægge små knap så tydelige 
gimmicks ind i sine film, behøver det ikke være langt fra sandt at antage at 
Joe og hendes far har et mere eller mindre incestuøst forhold til hinanden, om 
end ikke ”bare” på et mentalt plan, hvor hun opfører sig nærmest som en 
kæreste overfor ham. Dette kan også forklare, hvorfor hun allerede som to-
årig ser sig selv som en nymfoman rettere end en almen tumling, der netop 
har fattet kendskab til sit eget køn; et ganske normalt udviklingstrin hos et lille 
barn.  
 
Trier benytter sig ofte af implicitte virkemidler i sine film. Her tænkes i 
særdeleshed de visuelle virkemidler, han bruger til at vise et barns (Joe) 
seksuelle liv uden at det går over grænserne for hvad der er lovligt. Et to-årigt 
barn vises kiggende nedad; et barn leger på badeværelset med sin veninde; 
rebene i skolens gymnastiksal i bevægelse; alle disse scener er 
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akkompagneret med Joes fortælling som voice-over, som får publikum til at 
forstå den visuelle scene som værende seksuel. Der er ikke længere tale om 
uskyldig leg på badeværelset, men en direkte onani-seance, mens 
bevægelsen i rebene ikke bare viser at de blive klatret i, men at de bruges 
aktivt til Joes forsøg på at tilfredsstille sig selv. 
 
 
Rebene (12:03, Vol. I) 
 
Mange af Triers valgte virkemidler bidrager til den specielle Trierske æstetik. 
Særligt benytter han sig af kontrapunktisk anvendelse af 
underlægningsmusik, som høres i torturscenen i K’s kælder, hvor den 
klassiske musik bevæger sig i en blød og nydelig retning, mens de sadistiske 
handlinger bevæger sig i den modsatte. Sammenhængen mellem disse står 
publikum for at udrede, da instruktøren skaber et sammenstød, der giver en 
helt speciel tolkning af volden hos hans publikum. (Katz & Poulsen, 2002). 
Tankerne ledes hen til noget smukt og stemningsfuldt, som klassisk musik 
ofte antages for at være, i en situation, de færreste egentlig ønsker dem selv 
i; selv Joe i realtid har svært ved at forstå sin handling. Den stemningsfulde 
musik understreger dog den nydelse, og ikke lede, som Joe opnår i 
situationen, hvor hun endelig oplever en orgasme efter længere tids 
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ufølsomhed i kønsområdet. Musikken er altså med til at gøre Joes 
smerteprojekt mere sanseligt, og scenen grænser næsten til at være poetisk.  
Grunden til brugen af kontrapunktisk underlægningsmusik skyldes med stor 
sandsynlighed Triers skabelse af lyriske fænomener, hvilket han benytter sig 
af for at kreere en opbremsning af handlingen (Grodal, 2005). Denne 
masochistiske scene fungerer nærmest som en lyrisk oplader, da 
publikummet ikke længere (nødvendigvis) kan identificere sig med 
handlingsmålet. Publikum ser Joe i en fornedrende stilling bundet til en sofa 
med nøgne kønsdele struttende i vejret, hvor hun ved hvert piskeslag med 
den nihalede pisk, mens hendes ansigtsudtryk tydeligt udviser at hun er i 
smerte. Joe fortæller dog i realtid, hvordan det lykkedes hende at gnubbe sig 
op ad bøgerne, som hendes underliv hviler på, til hun til sidst opnår en 
orgasme. Her kan publikum dog komme i tvivl om deres tolkning af Joes 
ansigtsudtryk som værende smertefuldt er korrekt, da det muligvis (og med 
stor sandsynlighed) er forvredet i ren og skær nydelse. På grund af den 
manglende identifikation for publikummet, henvises det blot til at være en 
iagttager af situationen på afstand (Grodal, 2005).  
 
 
Torturscenen (58:49, Vol. II) 
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Det samme gør sig gældende i scenen, hvor Joe besøger den mand, der 
viser sig at være pædofil. Joe blotlægger mandens dybeste hemmelighed, 
navnlig hans interesse for små drengebørn – en perversitet med et 
ophidselseselement publikum (forhåbentligt) ikke kan identificere sig selv med 
– og som han muligvis ikke selv har været helt klar over, hvilket får Joe til at 
fatte empati for manden. Scenen udvikler sig til at være komplet blottet for 
identifikation for publikummet, når der både er tale om et menneske med 
seksuel lyst til børn, samt hvad der fremstår som et nogenlunde normalt 
menneske som Joe, der fatter empati for denne mand og hans følelser. Hun 
kan relatere til problematikken, da hun selv føler sig udstødt af samfundet.  
 
Et interessant virkemiddel og æstetisk opsætning bruger Trier allerede i 
begyndelsen af Nymphomaniac. Skærmen forbliver sort i 1:40 minutter før der 
kommer et visuelt billede til syne, hvor regnen ses og høres – nøjagtig så lang 
tid at publikum automatisk begynder at rokke uroligt i deres sæder, da tvivlen 
om hvorvidt der nu er trykket ’play’ opstår. Filmen fortsætter med det visuelle 
og yderst æstetiske i regnen, der falder på en gråvejrsdag; et tydeligt forsøg 
på at indfange det mørke og det triste i noget smukt. Ligeså hurtigt publikum 
når at finde ro i disse poetiske billeder med den hypnotiserende lyd af regnen, 
lyder de voldsomme toner fra det tyske heavymetalband Rammstein (4:03), 
der straks får adrenalinen til at pumpe og få publikum i beredskab.  
Samme udnyttelse af sort skærm til at fortælle en historie, benytter 
instruktøren sig af i slutningen af filmen. Her ses Seligman snige sig ind til 
Joe, der sover i sengen. Han er selv nøgen fra livet og ned, og han forgriber 
sig på hendes bagdel. Joe vågner op, siger klart ”No!”, mens hun griber efter 
et eller andet. Scenen bliver sort, og man hører Seligman nervøst 
fremstamme: ”But you fucked thoussands of men?” (2:47:59, Vol. II), hvorefter 
publikum hører et skud fra en pistol og hvad vi må antage er Seligman, der 
falder til jorden. Herefter, fortsat i mørke, høres skramlen af tøj, der findes, og 
sko, der tages på; (angiveligt) Joe, der løber ud; smækkende dør; trappetrin; 
for derefter lyden af kattelemmen, som tidligere nævnt bevidner om at nogen 
har forladt bygningen. Tre sekunder senere begynder sangen ”Hey Joe”, som 
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fortolkes af Charlotte Gainsbourg, der spiller Joe i Nymphomaniac. Sangen er 
oprindeligt sunget af Jimi Hendrix, og den første linje i sangen hænger 
unægtelig sammen med den foregående situation: 
 
 ”Hey Joe, where you goin’ with that gun in your hand?” 
(1965) 
 
Sangen er asynkron, og bruges egentlig som den afsluttende sang til 
rulleteksterne, hvilket er ganske normalt for størstedelen af alle film. I dette 
tilfælde hænger sangen unægtelig sammen med den afsluttende handling, i 
og med at det er Gainsbourg, der nærmest synger sangen til sit skuespiller-
jeg. Selvom filmen i realiteten er afsluttet i dét sekund rulleteksterne 
begynder, leger Trier videre med publikums tanker og forståelse ved at lade 
Joe synge en sang til sig selv, hvor der sættes spørgsmålstegn ved hendes 
(egen) handling. 
 
En af de vigtigste scener i min optik, der er censureret væk fra 
originalversionen, er abortscenen. Joe bliver uønsket gravid efter have forladt 
Jerôme og deres fælles søn, og nægtes at få en abort efter at været blevet 
evalueret af en psykolog. Hun vælger derfor at udføre en abort på sig selv ved 
brug af steriliserede strikkepinde, samt en bøjle formet som en lang krog. 
Som lægestuderende så hun sådanne indgreb mange gange, og benytter 
derfor strikkepindene til langsomt at udvide livmoderhalsen, for til sidst at 
have plads nok til at vikle krogen om fosterets hals og hive det ud. Publikum 
beriges med ultranærbilleder af indførelsen af strikkepindene, samt et 
nærbillede af det døende foster på gulvet (4), der gør sig sit sidste 
”åndedrag”. Desuden tilføres scenen ekstra ultranærbilleder ved at gøre brug 
af ultralydsscanninger (1 + 3), hvor publikum ser aborten indefra – dette er 
mere end bare tæt på, da det fysisk går ind under huden på Joe. Samtidig ser 
vi hende vride sig i smerte (2), og ydermere selve indførelsen af strikkepinde i 
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hendes vagina1. Til sidst ses Joe liggende i nærmest forløst tilstand med 
barnet udskilt fra kroppen (5). 
 
1. (1:32:47, Vol. II), 2. (1:34:28, Vol. II), 3. (1:34:41, Vol. II), 4. (1:34:41, 
Vol. II), 5. (1:34:57, Vol. II). 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Jeg har med vilje undladt at vise præcis dette billede, da det kan virke for voldsomt 
på mange. 
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Joe blev umiddelbart tilbudt en abort, hvilket kræver en terapisamtale først, 
men Joe kan ikke kontrollere sin vrede mod, samt mistro til systemet, og ved 
at klare det selv, ser publikum et vidnesbyrd om Joes viljestyrke. 
Joe bruger imidlertid fortællingen om aborten som endnu en grund til at hun er 
et ondt menneske. Dette skyldes at Joe ikke var bedøvet under indgrebet, 
hvilket betyder at fosteret heller ikke var, og derfor muligvis følte smerte. 
Seligman fejer skyldfølelsen væk ved at pointere at de fleste aborter i verden 
foretages uden bedøvelse, hvilket får hans modsvar til at lyde som et vagt 
forsvar af Joes handlinger. Selvom mange begår samme handling er det ikke 
ensbetydende med at det ikke er ondt. 
Det vigtige i denne scene er at dialogen går på at Joe mener, at folket ikke 
ønsker oplysning, herunder særligt hvordan en abort reelt foregår og hvordan 
samfundets kostvaner skader dyr. Seligman er af den overbevisning at dette 
er en unødvendighed, da menneskeheden ikke behøver at vide alt for at 
kunne (over)leve. For mig som publikum lyder det som en samtale mellem 
Lars von Trier selv og censurlovgivningen: Er det virkelig nødvendigt at vise 
publikum præcis hvordan en abort foregår? Trier må imidlertid mene at dette 
er vigtigt, i og med at scenen er taget med i Director’s Cut. Publikum tvinges 
nemlig til at tage stilling til hele abortdebatten, da det er vidne til hele aborten 
indefra som udefra, samt hvordan fosteret tager sit sidste ”åndedrag” i en 
blodpøl på gulvet mellem Joes ben. Joe oplyser Seligman om handlingen som 
var det noget, hun fortæller alle; som om hun rent faktisk er bevidst om sit 
publikum. Hverken det ene eller det andet er tilfældet her, og diskussionen 
synes at bryde den fjerde væg og inddrage publikums meninger og holdninger 
til netop denne sag.  
Trier provokerer sit publikum ved at vise, hvordan Joes stræben efter seksuel 
tilfredsstillelse er direkte skyld i at hun gør en ende på sit ufødte barns liv kort 
tid efter at vi har været vidne til at hun forlod sit allerede eksisterende barn. 
Publikum sættes overfor et moralsk dilemma, hvor det igennem hele filmen 
har været en del af kvindekampen om kvindens ret til seksuel tilfredsstillelse, 
som pludselig udvikler sig fra seksuel frigørelse til socialt ansvar. Dilemmaet 
lægger op til en intellektuel debat samtidig med at den sætter spørgsmålstegn 
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ved naiviteten omkring at tro på at rationalitet, som Seligman forsøger at 
implementere i samtalen, har noget at gøre med denne form for emne.  
Præcis denne scene, og hvad den lægger op til, gør det virkelig svært at 
forstå, at Trier overhovedet har ladet originalversionen blive udgivet, når netop 
denne vigtige del er udeladt. 
 
Ud fra gennemgangen af Nymphomaniac står det ret klart, hvor vigtige 
digressionerne er for selve hovedhistorien i filmen. De udgør så stor en del af 
den, at det næsten er med til at gøre filmen til præcis hvad den er: et møde 
mellem to vidt forskellige individer, der sammenligner historier; den ene 
frembrusende, der kræver sin ret, og den anden indadvendt intellektuel.  
 
Kapitel 4: Kvinden ifølge Trier 
 
Det følgende afsnit handler om de kvindelige hovedroller i Lars von Triers film, 
og hvordan de alle synes at være blevet til en portrættering af den samme 
kvinde. Dette gøres ved at sammenligne Triers kvindelige 
hovedrolleindehavere med hjælp fra filmforsker, Peter Schepelern. 
 
Hovedrollerne i Lars von Triers film har alle været nogle særlige skabninger. 
De kvindelige karakterer i hans fortællinger synes at besidde en nærmest 
fatal, dæmonisk kraft. Herunder står især filmene Befrielsesbilleder, 
Forbrydelsens Element, Europa og Medea frem, mener Peter Schepelern, 
filmforsker ved Københavns Universitet (2013). Der skete dog et karakterskift 
i 1990erne, hvor kvinderne pludselig fremstod langt mere underdanige og 
selvopofrende. Karakterskiftet skete i filmene Breaking the Waves og Dancer 
in the Dark, som begge er en del af hans Hjerte-trilogi sammen med 
dogmefilmen Idioterne. Det var særligt disse to førstnævnte film, der gav Trier 
international opmærksomhed. De forpinte mandlige idealister, der førhen sås i 
hovedrollerne, blev nu udskiftet med følelsesfulde heltinder, der underkaster 
sig – og siden har Triers film haft en kvindelige hovedperson (med undtagelse 
af Direktøren For Det Hele). Filmene brød ud af artfilmens begrænsninger og 
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appellerede dermed nu til et langt større publikum, samtidig med at den 
stadigt bibeholdte nogle af artfilmens særlige præg, som kategoriserer sig ved 
at være både eksperimentel og kunstnerisk. (Schepelern, 2013). 
 
Triers kvindelige karakterer minder meget om hinanden, blandt andet ved at 
de alle kommer ud for uheld i deres personlige relationer. Bess i Breaking the 
Waves møder godt nok den store kærlighed, men hun kan ikke indgå i et 
forhold med ham, og vælger derfor at hengive sig andre mænd, hun ikke 
besidder følelser for. Selma i Dancer in the Dark negligerer manden, der har 
interesse i hende, for at hengive sig martyriet, mens Grace i Dogville bliver 
misbrugt af diverse mænd, hvor at hendes relation til Tom kun fører til hans 
og resten af landsbyens beboeres henrettelse. I Depressions-trilogien ser vi 
præcis den samme type kvinde: Justine i Melancholia afviser kærligheden og 
de personlige relationer, og kan kun hengive sig det kolde lys fra den truende 
planet, som ender med en apokalyptisk slutning – dette associerer straks til 
depressions og angstens greb i en person fortalt yderst æstetisk og poetisk. 
Kvinden i Antichrist grænser næsten til at synes som et offer, for efterfølgende 
at blive besat af en dæmonisk handlekraft i filmens sidste tyve minutter. Trier 
har selv udtalt, at Kvinden her mister noget af sin kvindelighed (Schepelern, 
2013). Igen kan der drages forbindelser til depressionens altoverskyggende 
kraft, da en psykisk syg ofte ses påtage sig en offerrolle, og hvis den syge 
ikke modtager hjælp, kan depressionen ende ud i en nærmest djævelsk mani. 
Lars von Trier har fortalt flere gange, at han ”[…] har altid været den 
kvindelige person i alle [hans] film.” (Schepelern, 2013: 95), og i Depressions-
trilogien synes der heller ikke at være nogen tvivl, når vi overvejer hans egen 
personlige fortælling om en mangeårig kamp mod depression og lammende 
angst (Thorsen, 2010).  
I Nymphomaniac ses den samme djævelske kraft, der synes at herske 
fortællingen, og selvom Joe ihærdigt forsøger at realisere sig selv uden for 
samfundets normer, er hun stadig tynget af følelsen af at være forkert i egen 
krop, netop grundet disse samme normer. Nymphomaniac kunne godt være 
et bud på Triers endelige og sammenfattede fremstilling af kvinden. Særligt 
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denne kortlægning af den kvindelige seksualitet, der anskues som et univers 
af uigennemtrængelig mystik. Filmen lægger ud med at være lystdrevent fuld 
af seksuel nysgerrighed og sanselig nydelse, som så glider over i det 
narkotiske, hvor Joe isolerer sig selv fra omverdenen. Hun løsriver sig fra alle 
menneskelige relationer. Trier selv er tørlagt alkoholiker, som han indtog for at 
holde depression og angst i skak, dog uden held (Thorsen, 2010). Der er med 
andre ord en tydelig sammenhæng mellem Trier selv og Joe, da de begge 
søger lykken ved brug af hver deres ”narkotikum”. Filmen i sig selv handler 
om sex som pinsel, straf og lidelse, som igen kan sættes i association med 
Triers egne oplevelser med sit misbrug. Indtagelsen af et narkotikum, 
ligegyldig hvilken substans, for at kunne klare sig igennem dagligdagen er en 
blanding af nydelse og straf; det er kun et øjebliks lindring.  
 
Lidelsen er tydelig i alle Triers film. Han laver dét, han kender til. Det er 
utvivlsomt hans kunstneriske drivkraft i filmene, og han lader sine karakterer 
udsættes for utallige lidelser for ofte at dø til sidst. For at nævne de samme 
film som tidligere, så dør Bess i Breaking the Waves af seksuel mishandling, 
mens Selma i Dancer in the Dark bliver hængt. Selvom Grace i Dogville 
overlever, så dør alle andre. I Melancholia udslettes hele jordkloden, og 
Kvinden i Antichrist bliver kvalt og brændt på bålet. Joe dør ikke i 
Nymphomaniac, men hun mærkes af svigt, fornedrelse og forræderi i sværere 
grad gennem filmens otte kapitler. Hun oplever dette i værst grad i slutningen, 
hvor Seligman insinuerer interesse i hende seksuelt, mens hun sover. Her er 
den første person, hun vælger at betro sig til, som herefter pludselig viser sig 
at være præcis som alle de andre. Noget af hendes nye jeg, denne person, 
der netop tager sit første skridt ud af afhængigheden ved at dele hele sin 
livshistorie, dør dog ved dette overgreb og ved drabet af Seligman. Måske 
Lars von Trier forsøger at fortælle om problematikken ved at åbne op omkring 
et misbrug, samt hvor svært det kan være for andre at tackle det. Dette billede 
ses især i Melancholia, hvor Justine lader sig selv og hele (hendes) verden 
opsluges af sin ”melankoli” i overført betydning – et ihærdigt forsøg og klart 
billede på at forklare verden, hvordan depression og angst præcis føles. 
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Triers afmærkninger i sine film er altså gennemtrængende i sådan en grad, at 
det er umuligt ikke at se ham direkte i de kvindelige hovedroller. 
 
Kapitel 5: Fremstillingen af den kvindelige seksualitet i 
Nymphomaniac 
 
Det følgende afsnit handler om opstandelsen af begrebet nymfomani, samt 
fremstillingen af den kvindelige seksualitet i filmen. Dermed vil også emner 
som beskyldningen af Lars von Trier som værende misogyn blive berørt. 
 
Direkte oversat betyder nymfomani noget i retning af ”ungpigegalskab” 
(Graugaard, 2013). Siden det moderne gennembrud i medicinalverdenen har 
denne term været flittigt brugt, og i 1771 udgav den franske læge de Bienville 
(1726 – 1813) afhandlingen La Nymphomanie – Traité de la fureur utérine, 
hvilket betyder ”livmoderraseri” (Ilbid., 2013). Lægevidenskaben var med til at 
sætte kvinderne i bås som aseksuelle husmødre, som var datidens ideal i det 
victoriansk patriarkat. Kvindeligt begær var simpelthen ikke eksisterende, 
mente lægerne, og dem, der udviste nogle former for begær måtte være syge, 
og blev derfor straks udsat for moralsk dæmonisering. Det var her at verden 
først blev bekendt med diagnosticeringen nymfomani. Det var ikke unormalt at 
kvinderne blev behandlet ved at få ætset deres klitoris, eller at denne blev 
brændt eller skåret væk2. I så fald at lysten antog en sygelig drejning, blev 
kvinderne kastrerede. I det sene 1800tal var der voldsomme kønskampe, da 
kvinderne (Graugaard kalder disse ur-feminister) gjorde krav på 
medborgerskab og seksuel anatomi. Stemmeret blev også forlangt og 
kvinderne forlod deres hjem i protest i kravet om et rigtigt liv. Sidenhen har der 
været flere seksuelle revolutioner, og vi er i dag nået til et punkt, hvor 
kvinderne har erobret retten til seksuel lyst. Af samme grund er der vendt op 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Kvinden i Antichrist klipper som bekendt sin klitoris af. Dette er interessant, da hun 
netop havde færdiggjort en afhandling om dæmoniseringen af datidens kvinder. Der 
dannes altså hermed klar forbindelse mellem nymfomani (Nymphomaniac) og 
datidens overtro om kvindelig heksekunst og de mange efterfølgende aflivninger.  
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og ned på de kulturelle idealer, hvor kvinder er begyndt at gå til sexolog 
grundet manglende sexlyst, og mændene derimod bliver stemplet som 
sexafhængige. Vejen til et velfungerende forhold er blandt andet sex, men der 
er dog alligevel en hårfin grænse, som vi ser i Nymphomaniac. (Graugaard, 
2013).  
 
Det er ikke for sjov at sex rangerer så højt i både privatlivet, magasiner, bøger 
og på film. I film benyttes sex ofte til at skabe opmærksomhed, ligesom det 
ses igen og igen i reklamebranchen; sex sælger. Det er særligt brugt i artfilm, 
da de her arbejder med et skrabet budget, og derfor skal opnå omtale på den 
ene eller anden måde.  
Sexdriften er en del af vores krybdyrarv, og er ligeså naturlig som behovet for 
mad og almen fysisk kontakt. ”Problemet” med denne drift er at den ofte 
kræver en anden part for at indfri behovet, og særligt denne vinkel er 
interessant at portrættere i filmverdenen. Ensomme og seksualiserede kroppe 
ses ofte i Triers film. For eksempel i Melancholia, hvor Justine oplever store 
problemer med at tilknytte sig andre mennesker, hvilket fører til at hun flygter 
fra alle forpligtende følelser ved at have samleje med en tilfældig mand på sin 
bryllupsnat.  
Yderligere formår Trier at udpensle de seksuelle scener i sådan en grad, at de 
blottes totalt for personlige følelser, samtidig med at sex ikke længere er en 
kilde til lyst. I Antichrist forbindes Kvinden med naturens dæmoni, og den 
seksuelle vold giver nærmest et udtryk for ønsket om at komme seksualiteten 
kvit – som ses i filmens mere centrale scener med en blodejakulerende penis 
og en afskåret klitoris. Kønsdelene er roden til alt ondt, da disse er skyld i 
sønnen Nics død, mener Kvinden. (Grodal, 2013). 
 
Ifølge Trier selv giver Nymphomaniac en sammenfattet fremstilling af kvinden 
(Schepelern, 2013). I filmen fremgår der en gennemgående kortlægning af 
den kvindelige seksualitet, som næsten anskues som værende et univers af 
uigennemtrængelig mystik. Nymphomaniac lægger ganske uskyldigt ud med 
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at portrættere den menneskelige sexdrift som værende lyst og nysgerrighed, 
der dog grænser over i det narkotiske, jævnfør afhængigheden. 
 
Det er fristende at konstatere at Lars von Trier vælger at portrættere den 
kvindelige seksualitet som værende noget mystisk og faretruende, og som 
noget der er mere eller mindre konstrueret af manden. Men det er kvindelige 
forfattere, der står bag denne opfattelse af kvindens lyst som dæmonisk. 
Simone de Beauvoir, fransk eksistentialistisk filosof, forfatter og feminist (1908 
– 1986), skrev i sin bog Det Andet Køn (1948): 
 
”Kvindens seksuelle ophidselse kan nå en intensitet, der er ukendt for 
manden. Den mandlige sexophidselse er stærk, men afgrænset og – 
måske med undtagelse af orgasmeøjeblikket – efterlader den manden i 
besiddelse af sig selv. Kvinden, derimod, mister fatningen.” 
(de Beauvoir, 1948 citeret i Schepelern, 2013: 96). 
 
Mens Susan Sontag, amerikansk forfatter og aktivist, skriver i sit essay The 
Pornographic Imagination i bogen Styles of Radical Will (1969): 
 
”Selv om den er tæmmet, forbliver seksualiteten en af de dæmoniske 
kræfter i den menneskelige bevidsthed – med mellemrum skubber den 
os tæt på tabu og pludselig vilkårlig vold mod en anden person og til 
den vellystige længsel efter udslettelse af egen bevidsthed, efter døden 
selv.” 
(Sontag, 1969 citeret i Schepelern, 2013: 96). 
 
Begge citater fortæller to kvinders holdninger til sex og orgasmen som målet, 
men også særlig sexdriften som noget dæmonisk. Herunder ses særligt 
Sontags pointering af dét øjebliks blackout, man oplever under orgasmen, 
som er en endorfin-styret lystfase, der udslukker begæret (Grodal, 2013). 
Trier anerkender på en måde nymfomani i filmen, så den kommer til at rumme 
en slags frihedskamp sammen med en drilagtig feminisme. Filmen synes at 
komme med en gennemgående holdning lignende: ”jeg er kvinde og jeg har 
lov til at få opfyldt mine seksuelle behov på lige fod med manden!”, hvis man 
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spørger Peter Schepelern (2013). Trier tager kampen op med mænd som 
Casanova og Jørgen Leth, der nærmest har opnået en heltestatus med (eller 
måske på trods af) deres promiskuitet. I samfundet hersker der stadig en 
indædt forudindtagelse af at hvis en kvinde opfører sig ligedan og har sex 
med mange og vilkårlige mænd, anses det som perversion og naturstridigt – 
dette på trods af at de kulturelle værdier har ændret sig, som tidligere nævnt, 
og at det ikke længere er ”forbudt” for kvinden at ønske seksuel kontakt. Med 
en film som Nymphomaniac forsvarer Trier kvindens frihed til at hengive sig 
fuldstændigt til sin – om end lidelsesfulde – lyst, hvilket er meget ulig hans 
tidligere film; særligt ses Antichrist, som er blevet fortolket enormt misogynt, 
på trods af at dette er fejlagtigt. Årsagerne er mange, da filmen som bekendt 
handler om et unavngivet par, som mister deres søn ved et uheld. Manden 
undertrykker Kvinden diskret, og Kvinden giver udtryk for sin foragt ved at 
hævne sig på Ham. Derudover ses også den kvindelige karakters 
psykologiske kompleksitet, samt hendes interesser (jævnfør hendes opgave 
om kvindehad gennem århundreder), som har en dybere mening. Dernæst 
ses det også i begyndelsen af filmen, hvordan Trier lægger afstand til 
Manden: Kvinden er knust af sorg, og Manden fortrænger straks egen sorg for 
at hjælpe hende. Hun belastes dermed både af egne følelser og nu også 
Mandens, mens han nærmest hæver sig over sine egne følelser. Grunden til 
at filmen fejlagtigt tolkes som at være særligt kvindehadsk kan blandt andet 
skyldes de voldsomme scener, som den, hvor Kvinden klipper sin klitoris af i 
nærbillede. 
 
Nymphomaniac kan også fejlfortolkes som et misogynt træk fra Trier, som 
nævnt tidligere. Dette kan skyldes filmens mange lighedstræk til pornofilmen, 
mener Peter Schepelern (2013). En kvindes lyst, og særligt dennes ekstreme 
liderlighed, er en grundpræmis i porno, men der er grænser for hvad en mand 
ønsker i virkeligheden; her afskiller Nymphomaniac sig fra pornografien. 
Schepelern pointerer, at Joes skæbne ikke er særligt repræsentativt i forhold 
til kvindeliv i al almindelighed. Her trækker han igen lige linjer til Antichrist, 
hvor at kvinden hellere ønsker samleje frem for at passe på barnet. Her er jeg 
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dog ikke enig i synspunktet, da barnet falder ud af vinduet, som tilfældigvis 
går op, på et tidspunkt af døgnet barnet ikke bør hver vågent. Forældrene 
hører ikke barnet, da babymonitoren angiveligt er på lydløst. Dernæst er det 
ikke kun moderen, der står med ansvaret, men begge forældre. Ergo burde 
denne scene ikke kunne bruges som argument for at Trier er særlig 
kvindehadsk, da det ikke er moderen alene, der står med ansvaret for barnet i 
denne situation. 
Schepelern pointerer, at Triers fortællinger ud fra et fornuftssynspunkt 
modsiges af vores almene erfaring. På trods af dette rummer lidelsen i 
filmene… : 
 
”… en brutal demonstration af uvelkomne sandheder om menneskelige 
adfærdsmekanismer og menneskelige følelser, [som] ripper for 
sentimentalitet og hykleri.” 
Peter Schepelern (2013: 98). 
 
Selvom Triers film (og herunder særligt Nymphomaniac) fortælles ud fra et 
virkelighedsbillede, hvor der ikke er skelsættende begivenheder hele tiden, 
overdriver han ofte følelserne. Dette kan have noget at gøre med hans 
psykiske sygdom, der får ham til at føle særligt kraftigt, hvilket han giver klart 
udtryk for på film.  
 
Kapitel 6: Litteraturens tyngde 
 
Dette afsnit er en forklaringen på hvilken vægt litteraturen har haft på 
tilblivelsen af Nymphomaniac med særligt vægt på digressioner i litteraturens 
verden kontra filmen, samt hvordan Lars von Trier som auteur bruger dette 
aktivt.  
 
Digressioner har Lars von Trier brugt mange af i Nymphomaniac. Grunden 
herfor ligger i at han ønskede at lave en film om en kvindes seksuelle 
udvikling fra hun bliver født til at hun er 50. Sex skulle ikke være filmens 
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eneste omdrejningspunkt, da den også skulle være inspireret af 
litteraturhistoriens største romaner. Trier er særligt fascineret af Marcel 
Prousts store klassiker ”På Sporet af Den Tabte Tid”, hvor digressioner har en 
stor betydning for bogens helhed. Men også andre klassiske forfatter som 
Dostojevskij, Tolstoff og Mann har han ladet sig inspirere af (Schepelern, 
2013). 
Angiveligt skulle Lars von Trier have udtalt, at ”Det skal være en roman – bare 
på film.” (Ludvigsen, 2013: 32). 
 
Brugen af digressioner kan også findes i andre litterære værker, for eksempel 
i bogen Thérèse Philosophe af Marquis d’Argens fra 1748. Bogen omhandler 
en kvinde, Thérèse, og hendes erotiske liv. Indimellem de eksplicitte 
fortællinger om penetrering og des lignende, har de forskellige karakterer i 
historien samtaler om filosofiske emner som hedonisme, materialisme og 
ateisme, hvilket gør bogen til et vigtigt oplysningsværk for tiden. (Denby, 
2014). En bog hvis grundprincip minder utroligt meget om Triers 
Nymphomaniac.  
 
Digressioner i fortællingen minder meget om menneskets liv i en helhed. 
Mennesket afbrydes konstant af små sidefortællinger, som ikke har den store 
betydning for det store hele; dette værende en tur i Bilka eller spise en is på 
havnen. Alle situationer kan (og bør) ikke være skelsættende for den enkeltes 
liv – og præcis dette gør Nymphomaniac langt mere virkelighedsnær. Trier 
skaber historier, der er lige så uudgrundelige som virkeligheden. 
Digressionerne i filmen dækker blandt andet over fluefiskeri, bjergbestigning, 
henrettelsesmetoder, religion, litteratur og matematik. Joe fortæller om sit liv 
som en lang skelsættende, og ureflekteret, historie, fortalt på en måde, så den 
underbygger hendes opfattelse af hende selv som et dårligt menneske. Med 
sine indskudte sætninger formår Seligman indirekte at gøre hende 
opmærksom på, at disse fortællinger ikke nødvendigvis gør hende til et dårligt 
menneske; livet er fuld af digressioner, og Joe må have oplevet andre ting, 
der ikke underbygger hendes påstand. Hvis hele historien Nymphomaniac 
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samles, så fremstår den urealistisk og grænsende til absurd, men det gøres 
klart fra filmens begyndelse at Nymphomaniac ikke er et stykke af livet 
genfortalt på film, men snarere et helt levet liv, som efterfølgende er blevet 
fortolket. Selvom fortællingen er utrolig virkelighedsnær gør det den ikke til at 
være et realistisk afbillede af hvad præcis, der er sket. 
 
Nymphomaniac er opdelt i otte kapitler, der alle har en overskrift (hvoraf den 
ene digression, som Joe selv laver, også får en overskift), som Joe lader sig 
inspirere af Seligmans mange digressioner eller objekter i rummet, de 
befinder sig i. Dette arrangement af kapitlerne gør det klart at filmen handler 
ligeså meget om fortællingen i sig selv, som det handler om seksuel 
skyldfølelse, kontrol og afmagt. Filmen opsættes som en postmodernistisk 
fortælling, der dikterer at der ikke er en storslået fortælling, samt at ikke alle 
fortællinger er eet stort produkt af modsigelser og tilfældigheder. 
Nymphomaniac handler muligvis mere om hvordan vi som mennesker forstår 
ting og hvordan vi forstår os selv, frem for den egentlige hovedhistorie, som 
jeg mener, må være Joes seksuelle historie.  
 
Selvom filmen handler ligeså meget om fortællingen som selve historien, så 
forsøger Nymphomaniac, og dermed auteur-instruktøren Trier, at overbevise 
publikum om at Joe er utiltalende som menneske og tilmed også er et dårligt 
menneske. På den anden side sidder modpolen Seligman, som gør et 
ihærdigt forsøg på at overbevise publikum om det modsatte. Filmen synes at 
tage form af en ført dialog mellem to modstykker i Triers hoved (der allerede 
benævnt som værende Djævelen og Englen), som hvis det var et forsøg på at 
gøre op med menneskets evindelige indre kamp om hvorvidt man er god nok 
eller ej – med andre ord en opbygget struktur, der bygges henover en 
argumentativ dialog. Joe viser sit indre og er i følelsernes vold, mens uerfarne 
Seligman kun kan referere til den verden, han har set udefra (og ikke selv har 
deltaget i). Hun angrer, mens Seligman kun tror på oplysning og humanisme, 
og dermed ikke tror på synden, men hvordan skal han også kunne det, når 
han ikke har taget del i den sociale verden. Nymphomaniac som film står som 
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et tydeligt billede af menneskets selv som udlever af det grumme. Den 
handler også om at begå og angre synden, samtidig med at mennesket selv 
er oppe imod dæmoniske kræfter. 
Denne samtaleform er dog ikke noget nyt, og kan også ses i Antichrist, hvor 
den filosofiske dialog føres mellem Manden og Kvinden, samt i Melancholia, 
hvor samtalen foregår mellem Justine og Claire som modpoler, der hver især 
er styret af følelsernes vold, videnskaben og erkendelsen. (Semley, 2014). 
 
Kapitel 7: Kunstens tvang og befrielse 
 
Det følgende afsnit omhandler sammenligningspunkterne mellem Lars von 
Triers mange film. Peter Schepelern (2000) har formået at sammenligne alle 
Triers film fra før 2000, og har fundet flere træk og virkemidler, som går igen i 
dem alle, og som dermed er med til at klassificere Trier som værende en 
auteur-instruktør. Jeg har efterfølgende analyseret og fundet 
sammenligningstræk mellem Triers tidligere film og hans Depressions-trilogi 
med særligt vægt på Nymphomaniac. Jeg har dog valgt kun at inddrage 
Breaking the Waves og Dancer in the Dark som eksempler på tidligere film, 
da fokus reelt ligger på hans seneste trilogi. 
 
Der hersker ingen tvivl om at Lars von Trier er den mest originale og 
excentriske danske filmkunstner. Hans normer i filmskabelsen har ligget langt 
fra danske films normer lige fra begyndelsen. Da Trier først begyndte at lave 
film var diskret realisme og konventionel filmatisering trendsættende, men han 
veg uden om popkulturen og filmatiserede sine undergangsfantasier, 
labyrintiske og subtilt udtænkte visioner fremvist i et demonstrativt og 
eksperimenterende filmsprog. Som filmkunstner, og ikke bare filmskaber, 
bevæger Trier sig utænkeligt i det avantgardiske, men formår til stadighed at 
berøre populærkulturen. (Schepelern, 2000). 
 
Schepelern har sammenlignet Triers film fra før 2000 for at blive klogere på 
hvilke elementer, der går igen, og hvad der gør Lars von Trier til en auteur-
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instruktør. Særligt vand synes at være et grundelement i filmene, og det ses 
også i hans film af nyere tid, herunder også i Depressions-trilogien. Trier 
benytter sig af vand på samme måde som Shakespeares Stormen (The 
Tempest) som en klassisk måde at markere en overgang, indvielse, 
transformation, eller metamorfose, udover det faktum at vand selvfølgelig 
også har en vis effektfuld visuel værdi med nærmest uendelige 
variationsmuligheder. Tidligere har jeg nævnt film som Breaking the Waves 
og Dancer in the Dark; heri indgår vandet også. I den førstnævnte film bliver 
Bess begravet til havs, mens at Selma i Dancer in the Dark er på vej ud i 
floden. I Antichrist bruges vandet også effektfuld ved at Kvinden ikke formår at 
krydse en bro over en mindre å grundet angst, samtidig med at sønnen dør 
på grund af hans interesse i den faldende sne udenfor sit vindue. I 
Melancholia bruges vandet til at understrege Justines metamorfose under 
brylluppet, da hun vælger at forlade festen for at gå i bad. Ydermere er det 
tydeligt at Justine ønsker at forblive i sit melankolske stadie, da hun nægter 
bad efter brylluppet, hvor søsteren Claire forsøger at hjælpe hende op i 
badekarret. Selvfølgeligt ses det også i Nymphomaniac, hvor filmen starter, 
hvor den egentlig slutter. I begyndelsen af filmen er der kun fokus på den 
kraftige regn; hvordan den falder og hvordan den lyder alt efter hvilket 
materiale, den rammer. Til sidst zoomes der ind på Joe, der ligger i regnen 
inde i gyden. Filmen begynder som noget æstetisk og poetisk, til den egentlig 
viser sig som en markør af en transformation – Joe er undergået alle mulige 
former for seksuelt samvær og ydmygelse af mænd, men nu ønsker en mand 
(Seligman) kun at hjælpe hende og lytte til hendes livshistorie. 
Nymphomaniac tager dog som bekendt en uventet drejning til slut, hvor 
aseksuelle Seligman forgriber sig på Joe.  
 
Andre sammenligningspunkter er at Triers karakterer ofte går imod systemets 
orden. I Breaking the Waves sættes Bess overfor de strenge kirkefolk, mens i 
Dancer in the Dark går Selma imod samfundet for at nå sine mål. I Antichrist 
ser vi Kvinden, der først skriver på sin feministiske afhandling, for derefter at 
kunne fatte empati for mændene og forstå deres grunde til at begå hadefuld 
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aflivning af kvinder. Samtidig er der også begyndelsen, hvor sønnen forsøger 
at komme i kontakt med forældrene via babymonitoren, men forældrene er for 
optagede af den seksuelle leg til at bemærke det – en situation de fleste 
forældre ikke vil kunne identificere sig med, og det går dermed i mod 
samfundets opfattelse af ”de gode forældre”. I Melancholia sætter Justine sig 
op mod normerne, blandt andet ved at sige sit nye prestigefyldte job op og 
gøre op med de ægteskabelige normer. I Nymphomaniac forsøger Joe at 
bryde normen på flere måder, hvor det blandt andet er hende, der vælger at 
forlade mand og barn for at være lydhør overfor sine egne behov og lyster; en 
handling, der oftest tilfalder mænd, om end ikke på film. Ydermere står hun 
ved sin sexafhængighed, da hun ikke ønsker at blive sygeliggjort af systemet. 
Derudover er det særligt tydeligt i scenen, hvor hun finder ud af at hun er 
gravid, og dermed bliver indstillet til en samtale om hvorvidt hun er berettiget 
til en abort. Joe raser i scenen, da hun mener, at det er hendes ret at få fjernet 
et uønsket barn; ikke noget systemet må eller skal bestemme for hende.  
Denne type konfrontationer skaber et univers af lidelse, og Schepelern (2000) 
påpeger at sådan et univers er det bedste miljø for kunstnerisk udfoldelse. 
Trier har selv udtalt i forbindelse med sin film Befrielsesbilleder: 
  
”Jeg mener at film lever af lidelse, og det kan så være alle mulige 
former for lidelse. Det være dem der påfører lidelsen. Deres egen 
lidelse. Det kan være den lidelse, der ligger i det emne. […] Det er jo 
en helt ufattelig lidelse, som jeg ublu benytter i min film, og det kan 
man så sætte et spørgsmålstegn ved rent moralsk. Men jeg mener, at 
film altid bør leve af en lidelse af en eller anden slags.” 
 
Lars von Trier (Schepelern, 2000: 271). 
 
Lidelsen er også at finde i Triers indre. Dette kan konkluderes ud fra at hans 
depression og angst ikke er en hemmelighed for offentligheden. Hvor nogen 
skriver dagbøger for at komme af med den indvendige og altædende smerte, 
bruger Trier lidelsen i sine film som drivkraften. 
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Lars von Trier benytter sig også af mere specifikke temaer, hvor for eksempel 
barnet ses i en offerrolle. I Breaking the Waves kan Bess strengt taget 
opfattes som et misbrugt barn ifølge Schepelern, mens i Dancer in the Dark 
handler om at frelse det nødstedte barn. I Antichrist falder barnet ud af 
vinduet og dør i begyndelsen af filmen, og lægger grundpræmisset for resten 
af filmen. I Melancholia er barnet ligeså meget i offerrollen som resten af 
menneskeheden, der udslettes af planeternes kolleren (eller nærmere 
indhyldes af Justines depressions favntag, som jeg fortolker filmen, hvor det 
ydermere også er effektfuldt at bruge barnet til vise, hvordan smerterne ved 
depression og angst også rammer så små børn som pårørende). Der ses 
egentlig to børn i offerollen i Nymphomaniac: her er der både tale om barnet, 
der forlades af sin mor, og sidenhen af sin far også, da han sætter ham i 
plejefamilie, men også fosteret som aborteres, og dermed heller ikke er 
ønsket. Yderligere er der egentlig også Joe, der kan betragtes som det 
misbrugte barn, der tidligt blev tvunget ind i en voksenrolle, da det seksuelle 
univers allerede fyldte meget fra starten af hendes liv. 
 
Offerdøden ses også igen og igen, hvor næsten alle Triers hovedpersoner 
dør. Bess dør i Breaking the Waves, mens Selma henrettes i Dancer in the 
Dark, hvilket også er tilfældet i Antichrist. Alle dør på nær hovedpersonen i 
Dogville, næsten som i Melancholia, hvor der dog er tale om totaludslettelse 
af hele menneskeheden. I Nymphomaniac dør Seligman, som ikke har en 
hovedrolle perse, men dog har en så bærende rolle at filmen ikke kunne være 
foruden ham. 
 
Det er ikke kun døden, som har fanget Triers interesse; han beskæftiger sig 
også med jeg-tab og underkastelse. Jan ligger i koma i Breaking the Waves, 
og underkaster sig dermed lammelsen, som kun indfries da Bess accepterer 
denne underkastelse. Der er taget andre midler i brug i Dancer in the Dark, 
hvor underkastelsen kommer til udtryk i form af dagdrømme, der opstår under 
musicalnumrene. I Antichrist er jeg-tabet meget tydeligt, da Kvinden ikke 
formår at komme ud af sin sorg over tabet af sit barn, og dermed ryger ind i 
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en psykose. Det er i særdeleshed tydeligt da hun knuser Mandens testikler, 
for derefter at onanere på hans stive lem indtil han ejakulerer blod, ej at 
forglemme at Kvinden også klipper sin klitoris af. I Melancholia falder Justine i 
søvn under sit bryllup, hvilket kan tolkes som at hun taber noget af sit jeg ved 
indgåelse af dette bryllup, siden hun ikke kan holde sig ved bevidsthed. 
Ydermere er hun så diffus efter brylluppet, samt sover meget, som kan tolkes 
ved at depressionen for alvor får fat i hende, og er dermed et tydeligt jeg-tab. 
Da planeten rammer jorden kan det forstås som at Justine endelig giver slip 
på den rest af normalt liv, hun har tilbage, og drager hele sin familie med ind i 
melankolien. Nymphomaniac starter med slutningen af Joes fortællinger, hvor 
Joe ligger besvimet i en gyde efter at være blevet overfaldet af Jerôme, samt 
tisset på. Efter at være blevet samlet op af Seligman, og hun påbegynder sin 
lange fortælling for en, der endelig gider at lytte til hende, kunne det godt 
synes som om at hun underkaster sig. 
 
Kapitel 8: Auteuren Lars von Trier og Nymphomaniac; 
diskussion og konklusion 
 
Nymphomaniac kan på mange måder være et godt bud på et auteur-
mesterværk. Selvom alle Lars von Triers film har en vis portion Trier i sig, og 
at han ydermere går igen i alle sine karakterer, så er det særligt tydeligt i 
Nymphomaniac. I sin helhed er filmen enormt transparent og afslører mange 
af Triers egne neuroser og tvangstanker.  
 
”Fill all my holes,” siger Joe i flere scener, herunder første gang i slutningen af 
første del (2:15:16, Vol. I). Scenen kan forstås direkte som den ses: et ønske 
fra hovedpersonen, der ønsker at mærke sin partner på alle mulige tænkelige 
måder. Det er dog også muligt at fortolke replikken, da scenen i sig selv kan 
være en direkte reference til Triers ensomhed med behov for indfrielse. Hans 
psykiske sygdom taget i betragtning, samt at han er en auteurinstruktør og 
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dermed er en del af alle sine film, er det påfaldende at tro at Trier føler sig 
ufuldstændig og utilstrækkelig; følelser Joe også selv kommer ind på: 
 
”I would be lying if I said it [loneliness] haven’t been my constant 
companion.” 
Joe (1:37:44 – 1:37:48). 
 
Joe er et platonisk ideal af alle Triers kvindelige karakterer – en polyfoni af 
alle hans ellers misforståede heltinder i tidligere film. Hun er defineret, 
motiveret og i sidste ende forrådes hun af hendes længsel efter skabelsen af 
et fysisk og psykisk bånd, der forsvinder ud af hendes hænder jo mere hun 
jagter det. Det er en selvfølgelighed at alle Triers tidligere karakterer er fanger 
i hans egne tvangstanker, men i Nymphomaniac bruges dette aktivt.  
Der er selvfølgelig også en mulighed for at Trier laver sine film, og dermed 
Nymphomaniac, grundet selvhad. Hvis vi ser nærmere på torturscenen hos K, 
hvor Joe domineres. I min optik er selve scenen ikke krænkende. Der er intet 
rigtigt eller forkert i at vise dette på film, da det er en kendsgerning at mange 
nyder forskellige former for seksuelle aktiviteter, som ikke kræver yderligere 
rationalisering. Joe har ret til at følge sine lyster, så længe at hun ikke skader 
andre mennesker3 – det er ikke op til omverdenen at sætte spørgsmålstegn 
ved andres livsførelse. Scenen i sig selv er yderst voldelig og voldsom, særligt 
fordi at vi ser en kvinde undergå fysisk afstraffelse. Det er dog vigtigt at holde 
fokus på at kvinden selv har ønsket denne situation. Med andre ord, så sætter 
Lars von Trier Joe i en position, hvor hun selv bestemmer og er i fuld kontrol 
over sit eget liv; en mulig reaktion på de mange feminister, der påstår at han 
er misogyn. Selvhadet kommer dog i fokus, da kameraet sørger for at have 
fokus på Joes skader i intense ultranærbilleder i sådan en grad at publikum 
automatisk vil blive foruroliget og automatisk væmmes, da det er svært for 
dem at identificere sig med Joes placering af lighedstegn mellem smerte og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Det kan selvfølgelig diskuteres om det er skadeligt for barnet, at Joe vælger at 
forlade ham i sit iver efter at få styret sit eget behov. Hun vælger dog til sidst helt at 
opgive ham – tydeligvis for hans eget bedste, da hun ikke selv formår at tage 
ordentlig vare på ham.  
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nydelse. Scenen, og hele filmen, kan velsagtens forstås som en form for 
selvskade, Trier udøver på sig selv metaforisk; at Trier i virkeligheden føler en 
lettelse ved at se sig selv i Joes skikkelse blive påført smerte. Det er 
selvfølgelig også en mulighed for at scenen, og hele filmen, overfortolkes i 
sådan en grad, at vi glemmer at det bare er en film om en kvinde, der 
forsøger at finde sit seksuelle jeg. 
 
Mærkatet ’misogyn’ har længe hængt fast på Lars von Trier. Dette skyldes 
selvfølgelig at kvinderne i hans film udsættes for voldsomme begivenheder, 
og at han som auteurinstruktør er tæt forbundet med sine film. Det er derfor 
nemt at sætte lighedstegn mellem filmene og Trier selv. Han er meget tydelig 
og letgenkendelig i alle hans film, også selvom han ikke er fysisk til stede i 
dem. Valget af budskab og moral, samt (gen)brugen af virkemidler, udgør 
selve begrebet auteur. Alle Triers film synes at følge hinanden – dette på 
trods af at de ikke er fortsættelser af hinanden. Dog ses sammenhængen 
tydelig, blandt andet mellem Antichrist og Nymphomaniac, hvor scenen med 
sønnen, der vågner midt om natten og bevæger sig udenfor for at kigge på 
den faldende sne til tonerne af samme klassiske musik går igen i begge film; 
dog med en anden slutning for drengen i Nymphomaniac, der reddes af sin 
far.  
 
Det er selve ideen om Triers rolle som auteur, der sætter hans film i personlig 
forbindelse med ham selv; filmene forventes nærmest at være udtryk for hans 
egne personlige holdninger. Skulle dette dog være tilfældet, og alle 
instruktører skulle stå inde for deres hovedpersoners handlinger, så ville 
mange være tilhængere af bankrøverier, drab, voldtægter, osv. 
 
Nogle af de Trierske virkemidler, som jeg har belyst mange steder i denne 
opgave, går igen i mange af hans film. De er ikke alle ens, og de bruger ikke 
alle de samme. Triers litteraturinspirerede Nymphomaniac med 
kapitelopsætning og mange digressioner er ikke ny for ham. Kapitelopsætning 
og/eller opsætning i mindre dele er ikke uvant for Trier, og både Antichrist og 
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Melancholia er begge opdelt, om end i færre kapitler end i Nymphomaniac. 
Der er en væsentlig forskel, da i Melancholia er fortællingen kun delt op i to, 
hvor første del er fortalt ud fra Justines liv og synspunkt, mens anden del er 
fortalt ud fra Claires, hendes søster. Dette er en opsætning, der oftest er at 
finde på film, for at få flere vinkler på fortællingen, og er altså ikke kun 
beregnet bogmediet. Selve filmen Nymphomaniac kunne skrives direkte af og 
blive udgivet som bog, til trods for den visuelle tyngde i filmen er meget tung.  
 
Lars von Triers kunstopfattelse ses i de valgte tematiske elementer igennem 
alle hans film. Det handler ikke om dæmoner, perversion eller dommedag, og 
skal derfor heller ikke forstås som Triers eget personlige mørke, mener 
Schepelern (2000). Trier gør bevidst brug af virksomme elementer i kunsten, 
som substanser, der er virksomme i den kunstneriske proces. Hans film er så 
voldsomme i deres emotionelle bevægelse, at for nogle kan det hele virke 
meget kalkuleret, mens andre bare opfatter filmen efter hensigten. Ifølge 
Schepelern, forsøger Trier at udvikle en særlig æstetik og tematik, der mest 
effektiv tillader det kunstneriske spil at udfolde sig, frem for at analysere 
komplekse problemer af psykologisk eller moralsk art (2000: 277). Temaerne 
anslås, men bør kun anvendes som kunstnerisk suggestivt materiale, og ikke 
som en seriøs analyse, da hans hovedsag er at formidle filmæstetik. Dette 
udsagn er jeg også til dels enig i; det er dog vigtig at pointere, at mennesket 
utvivlsomt taler om dét, mennesket ved noget om – dette ser vi også hos 
Seligman, der ”kun” formår at associere Joes seksuelle udskejelser i form at 
boglig viden. Lars von Trier laver ikke bare film for films skyld, men for 
effekten og æstetikken. Han, samt familie, venner og kolleger, har mange 
gange udtalt, hvor meget han egentlig lider som følge af sine mange psykiske 
sygdomme, samt at han får fri for disse smerte ved at lave film. Hvorom alting 
er, så giver Trier udtryk for dét, han ved noget om, og det er lidelse i alle dens 
former, som han vælger at benytte sig af systematisk. Tematisk forfølger han 
de samme temaer i hans mange produktioner, men han bibeholder også en 
åbenhed overfor nye aspekter. Dæmonien, især i henhold til seksualitet, 
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præger alle hans værker. Schepelern kalder denne form for arbejde for at 
barnet i Trier arbejder, mens kunstneren selv får lov til at lege (2000). 
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